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OBSERVAÇõES SôBRE A SUBSTANCIA RETICULAR DO 
HIPOCAMPO E FAIXA DENTEADA HUMANA 
(nota prévia*) 
Em precedentes notas (1-2), insisti-
mos sôbre a possibilidade de se encontra-
rem elementos reticulares fora das áreas 
até agora consideradas. Tratando-se de 
neurônios com acentuado polimorfismo, 
em geral não reunidos em núcleos e con-
siderados sede de atividade de integra-
Ção do tronco cerebral, talvez a sua loca-
lização, delimitada convencionalmente 
entre a substância cinzenta de transição 
da medula espinhal e bulbo e o limite oJu-
Perior do mesencéfalo até o subtálamo e 
tálamo, seja a principal base crítica ao 
conceito de que a substância reticular te-
nha as características de um centro uni-
tário que desenvolva atividades integra-
tivas elevadas (3). As funçõco;; a ela atri-
buídas são inúmeras e muito complexas 
e, até agora, a comparação dos achados 
tnorfológicos com as interpretações fun-
cionais não deu resulta dos definitivo•;; ou 
esclarecedores, ficando hem evidenciada 
a falta de bases anatômicas ( 1-5-6). 
No campo de Fisiologia, numerosos 
trabalhos insistem em relacionar a ativi-
dade hipocampal com a ativação da for-
mação reticular. Bogolepov (7), num tra-
balho sôhre o de•.>envolvimento da forma-
ção reticular no feto humano, afirma que 
êsse é subordinado ao do córtex cerebral. 
Passouant e Caclilhac (8), através 
de experimentos em animais e observação 
no homem, consideram estreita·;; as rela-
ções hipocampo-reticulares. 
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Meissner (9) insiste sôbre a ativa-
ção do sistema septo-hipocampal, nas fa-
ses precoc€'3 de apredizagem, através de 
mecanismos hipocampais de feed-back, 
modificando a atividade reticular. 
Os estudo·3 fisiológicos pràticamente 
demonstram que êsses circuitos implicam 
na presença de elementos reticulares na 
região hipocampal. Iniciamos, por isso, 
uma pesquisa •;;istemática sôbre o hipo-
campo e a faixa denteada humana, utili-
zando métodos de impregnação pela pra-
ta, e os resultados obtidos nos primeiros 
oito casos nos aconselham a relatar os 
achados. 
Na tabela n'1 1 eoJtão indicados os ca-
sos pelo número, sexo, e idade. 
TABELA N? 1 
SEXO IDADE 
1 A M. 45 
2 A M. ? 
3 A F. 68 
4 A M. 50 
5 A M. 39 
6 A F. 48 
8 A M. 24 
9 A M. ? 
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Na fig. 1 apresentamos algumas mi-
crofotografias de elementos reticulares 
situados na faixa denteada. 
Nossa pesquisa continua num maior 
número de ca·3os mas parece-nos que ele-
mentos reticulares estão presentes no hi-
pocampo, raramente encontrados em 
áreas topográficas bem delimitadas, mas 
espalhados nas camadas branca·3 e cin-
zentas. 
O reconhecimento das células reticu-
lares é muito dificultado pela presenca 
de corpos amiláceos (fig. 1)' numerosos 
nas áreas estudadas e sôbre o·3 quais tam-
bém estamos conduzindo uma investi-
gação. 
RESUMO 
Os autores, estudando com o méto-
do de Rio Hortega e Cayal-De Castro o 
hippocampo e a faixa denteada humana 
em oito casos descrevem células reti-
culares isoladas na substância branca e 
na substância cinzenta. 
SUMMARY 
Studying by the Rio Hortega's anel 
Cayal-De Castro, methods the hippocam-
pus and the fascia denteata in eight ca-
ses, the authors describe isolated reti-
cular cells in the white and gray matter. 
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